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INTRODUgAO 
Apos a II Guerra Mundial, intensificou-se a utiliza- 
?ao da ciencia e tecnologia em todos os setores da vida 
social. Isto ocorreu devido a "revolu^ao cientifica-tec- 
nica,,, a qual modificou toda a rela?ao entre ciencia, 
tecnica e produ^So. Intensificam-se a cria^ao em larga 
escala de laboratories de pesquisa cientifica e tecnologi- 
ca, agora com um fator essencial para a propria susten- 
ta?ao economica dos paises. 
Neste periodo, duas figuras reduzem o seu papel, o 
cientista isolado e o inventor individual; estes nao po- 
dem subsistir diante de uma ciencia em constante avan- 
?o e uma tecnologia complexa que necessita de enormes 
investimentos. 
Os governos e as empresas sao chamados a investir 
maci^amente nesta mao-de-obra especializada, que nao 
tern o poder de uma classe social, mas que e valorizada 
devido aos estudos realizados e a capacidade intelectual 
desenvolvida durante varios anos. 
No capitalismo, as empresas procuram integrar a 
produQao do conhecimento cientifico e tecnico no seu 
interior e converte-los numa fragao do capital. O resul- 
tado da atividade do conhecimento e progressivamente 
monopolizado e se transforma em instrumento de ativi- 
dades inter-empresariais. A pesquisa fundamental, e 
aplicada, e principalmente o desenvolvimento final dos 
produtos necessitam ter uma a?ao planificada para eli- 
minar o acidental e aproximar no tempo as tres etapas 
acima citadas. 
Para tanto, n^o se pode manter as descobertas cien- 
tificas e o desenvolvimento cientifico ao sabor dos inte- 
resses espontaneos de alguns sabios. A mao-de-obra ad- 
quirida pelo capital precisa gerar dividendos suficientes 
para que os investimentos possam ser pagos e os lucros 
obtidos. O laiz-faire em ciencia e tecnologia e eliminado 
e passa a haver necessidade de um controle maior entre 
os investimentos e resultados, e para tanto, o cientista 
tern que ser controlado tanto no objeto do seu trabalho 
como tambem na velocidade dos resultados dos mes- 
mos. 
No caso da interven^o estatal, ela garante o finan- 
ciamento de P&D para aqueles casos em que os riscos 
das investigafdes e alto e podem trazer prejuizos as em- 
presas, como tambem, para estudos sobre a tecnica mili- 
tar e espacial. Mesmo nestas condi?6es, os cientistas e os 
tecnicos s&o obrigados a apresentarem os resultados sa- 
tisfatbrios com a necessidade das institui^des. 
Diante da Revolu^ao Tecnico-Cientifica e da logica 
do capital, cada vez mais os trabalhadores em ciencia e 
tecnica sao obrigados a um controle que permita a intro- 
du^ao de novos inventos e inova^bes, para que o capita- 
lista possa veneer a concorrencia entre as empresas e ob- 
ter mais lucros, resultados que serao conseguidos quan- 
do o produto obtido apresentar descobertas que nao sao 
rapidamente assimilaveis pelos seus concorrentes. A 
tendencia de outros empresarios sera tentar obter a tec- 
nologia desenvolvida pelas pesquisas e, tambem, procu- 
rar superar estes resultados. 
Quando isto ocorre, surge a obsolescencia da tecni- 
ca. Entretanto, o capitalista para continuar lucrando 
procura outros mercados mais atrasados, aonde conti- 
nuara a render dividendos. O alvo principal dos interes- 
ses monopolistas e os paises do terceiro mundo que rece- 
bem estas tecnologias atraves daquilo que acostumou-se 
a chamar "transferencia de tecnologia", que sao paco- 
tes fechados sem possibilidade de acesso, sendo permiti- 
do assimilar somente o procedimento para o seu manu- 
seio. 
Assim, formam-se dois polos no mundo, aqueles 
que possuem o desenvolvimento tecnico-cientifico, os 
paises centrais; e os outros que utilizam-se de um certo 
tipo de tecnologia, mas nao conseguem reproduzi-las ou 
inventa-las, que sao os paises ditos dependentes. 
Neste ultimos, as pesquisas em C&T se restringem 
em quase a sua totalidade aos organismos estatais como 
os institutes de pesquisa e a universidades que procuram 
renovar o "gap" existente entre os paises que possuem a 
tecnologia de ponta e aqueles do terceiro mundo. 
Nestes paises, os esfor?os de produto de pesquisas 
cientificas e tecnolbgicas pelos pesquisadores enfrentam 
dificuldades de toda ordem: baixos salaries, falta de 
verba, incompreensao do meio social, dificuldades de 
importagao de materiais necessarios k pesquisa etc, isto 
porque as classes dominantes que estao intimamente li- 
gadas ao capital estrangeiro preferem a aquisi^ao de ^ 
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uma tecnologia ja assimilada e com bons resultados do 
que arriscar em investimentos cujos resultados sao duvi- 
dosos e nSo trazem lucros rapidos. 
Fica para o Estado investir nestes estudos, mas este 
tambem, envolvido com problemas e interesses politi- 
cos, fica em dificuldades de privilegiar uma area cujos 
dividendos sociais demoram alem do periodo de gover- 
no que destinaram as verbas. 
Neste panorama, a discussao da melhor maneira de 
administrar uma institui^ao cientifia e tecnologica apre- 
senta-se como uma atividade que pode contribuir para 
que a ciencia e a tecnologia avance em terreno tao ad- 
verso quanto o dos paises dependentes, e ajudar a con- 
seguir bons resultados nas pesquisas. Isto representa 
uma diminui^ao na distancia entre os dois mundos tec- 
nologicos e com isto, a possibilidade de uma maior au- 
tonomia e independencia das nagoes do terceiro mundo. 
O trabalho procurara demonstrar algumas formas 
de administragao desenvolvidas no Brasil e porque os 
seus resultados foram positives ou negatives. 
AVALIA^AO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA 
Esta parte do estudo sera desenvolvida a partir de 
outros trabalhos ja concluidos como: Genese e Evolu- 
gao da Ciencia Brasileira de Nancy Stephan, dissertagao 
de mestrado; o IPX: com marco na tecnologia nacional, 
por Helio Julio Gordon, Simon Sschwartzman e Maria 
Helena Castro Magalhaes, que realizaram o trabalho. 
Apanhados sobre o capitulo 6 do livro de Nancy Ste- 
phan (1978:10) — A sobrevivencia das Ciencias num 
Pals em Desenvolvimento: Estudantes, Clientes e Pes- 
quisa" 
Dentro dos aspectos abordados pelo capitulo acima 
definido, iremos destacar o subitem ^Os clientes e os 
usos da ciencia", e a questao das pesquisas. 
A histbria da ciencia tern demonstrado as dificulda- 
des que surgem em uma instituigao cientifica quando ao 
mesmo tempo realizam-se pesquisas e atividades contra- 
tadas. 
Alguns cientistas acreditam que e um erro supor 
que haja condigbes para que tal nivel de integragao 
ocorra em institutes de pesquisa. 
Entretanto, nao e este o ponto de vista emitido por 
Nancy Stephan. Ela afirma em certa altura da sua obra: 
"O desenvolvimento das relagoes tipo ^liente' com os 
orgaos federais, estaduais e particulares ajudaram a as- 
segurar o apoio financeiro continuado para o trabalho 
ao institute. Uma vez que os resultados das pesquisas 
sao freqiientemente imprevisiveis, foi necessario um 
programa de ciencias aplicadas para garantir uma de- 
manda pelos servigos e produtos do instituto. O apoio 
federal era especialmente importante, ja que as mudan- 
gas de governo ameagam a estabilidade das organiza- 
gbes cientificas. As relagbes do tipo cliente, portanto, ti- 
nham que ser de tal maneira consolidadas, para que o 
reconhecimento do valor do instituto passasse de gover- 
no a governo. Ao mesmo tempo, nao se devia permitir 
que a demanda pelos produtos da ciencia aplicada for- 
gasse o instituto a agir exclusivamente no campo da hi- 
giene pratica nem destruisse sua autonomia cientifica" 
Estes pensamentos ressaltam a importancia da rela- 
gao das instituigoes de pesquisa com a comunidade, in- 
clusive para assegurar o apoio financeiro. Atraves des- 
tas atividades surge o reconhecimento popular, o que e 
uma base politica de sustentagao de pedido de verbas 
dos institutes de pesquisa. 
Isto ocorreu quando, em 1906, a materia atacou os 
operarios da Companhia Central de Estrada de Ferro, 
provocando uma alta taxa de mortalidade; para resolver 
este problema o governo federal pede ajuda ao instituto 
que em pouco tempo reduz as mortes entre os operarios. 
Apos alcangar exitos como este, o renome da insti- 
tuigao aumentou, sendo solicitada para realizar os mes- 
mos prestimos na construgao de Ferro Itatinga, em San- 
tos, nas obras para as represas do Rio Xerem entre ou- 
tras atividades. 
Com isso, Manguinhos consolidava-se junto aos di- 
versos segmentos da populagao, como e ressaltado pela 
pesquisadora norte-americana (p. 15): "A extensao das 
ciencias microbiologicas as novas areas geograficas do 
Brasil tornou-se possivel em parte pela natureza das 
proprias ciencias, que possuiam um forte componente 
pratico. Dada a insuficiencia de fundos para a ciencia e 
a opiniao necessariamente pragmatica das politicas e le- 
gisladores a respeito da alocagao de recursos, a ciencia 
aplicada resultou numa ampliagao da clientela do Insti- 
tuto Oswaldo Cruz" 
Outro aspecto que se tornou uma caracteristica da 
instituigao e o fato de que o instituto tambem dedi- 
cou-se a pesquisa. Ela diz (p. 17): "Sem pesquisa... as 
instituigoes nao podem participar ativamente da comu- 
nidade cientifica internacional. Correm o risco de se tor- 
narem dependentes de outras comunidades cientificas 
nas ideias fundamentais que estao por detras das aplica- 
goes da ciencia" 
Em suas conclusoes finais (p. 18), Nancy Stephan 
destaca: "Nos paises em desenvolvimento, na ausencia 
de uma forte e variada classe industrial nativa familiari- 
zada com a ciencia, o cientista pode ter que desempe- 
nhar este papel empresarial. Nesse caso, ele trabalhara 
intimamente ligado aos formuladores de politica ou aos 
funcionais do governo conforme o caso, tomando cons- 
ciencia dos seus interesses mais praticos e informan- 
do-os de que esta acontecendo no campo das pesqui- 
sas" 
A obra de Nancy Stephan abre algumas perspecti- 
vas para a administragao de um instituto de pesquisa 
que serao desenvolvidas nos trabalhos apreciados a se- 
guir. 
Apanhados sobre a dissertagao de mestrado de Helio 
Julio Gordon — O IPT: um marco na tecnologia nacio- 
nal. 
O trabalho procurou aprofundar as relagbes entre o 
desempenho da instituigao com a sua estrutura adminis- 
trativa. 
Partindo da concepgao de que alem das agbes indi- 
viduals, o bom nivel de um instituto esta relacionado a 
como ele estabelece a relagao com o meio exterior e as 
possiveis articulagoes internas para que a produgao 
cientifica e tecnologica possa fluir com um minimo de 
condigbes materiais. »> 
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Para comprovar essa asser^ao, analisaremos dois 
aspectos: o lucro e o salario. Em relagao ao lucro par- 
liu-se da tabela abaixo: 
Tabela I 




1936 438:000 $300 
1937 740: 000 S 000 
1938 1:429$457 
1939 2: 5241619 
1940 2: 692S215 
1941 1: 7071977 
1942 3: 844S313 
1943 2: 4721182 
1944 1: 903 $ 871 
Esta situagao de superavit e comentada em diversos 
relatorios de diretoria. Em 1943: "Se bem que nos pare- 
ga nao ter o institute fins iucrativos, ainda apresentou 
excelente resultado economico, apesar das despesas que 
deve fazer, conseqilentes de sua atividade*' (Relatorio 
da Diretoria do IPX 1943:8). Depois, em 1944: "O re- 
sultado demonstrado no exercicio foi auspicioso, pois 
apesar do total elevado nas despesas ainda apresentou 
um saldo quase CrS 2.000.000,00" (Relatorio da Direto- 
ria do IPX 1944:7). 
Como foi possivel o IPX obter tais resultados: Na 
investigagao dos diversos itens, a hipotese mais provavel 
era que os baixos salaries permitiam uma situagao esta- 
vel a institui^ao. 
Para afirmar esta, elaborou-se a seguinte tabela: 
Xabela II 




1934 145: 816$000 81 
1935 270:407$500 80 
1936 391:3651400 78 
1937 106: 051 $400 59 
1938 116: 960$043 40 
1939 1.351: 680$000 30,8 
1940 1.764: 849$ 100 33,29 
1941 2.263: 165$000 39,5 
1942 2.963: 476$000 30,6 
1943 3.617: 321 $020 40 
1944 1.363:234$ 160 44,2 
Os resultados indicam que tende a diminuir a por- 
centagem da massa de salario e dinheiro utilizado pelo 
IPX; nos tres primeiros anos em media aproximada de 
79%; nos tres ultimos, a media de 37%. 
Inclusive, sabendo-se que neste ultimo periodo os 
tecnicos tern seus salaries equiparados aos das outras 
entidades devido ao acordo com o Conselho de Expan- 
sao Economica. Isto significa que o pessoal tecnico do 
IPX possuia salarios menores que os do mercado. Entre- 
tanto, a oferta de emprego e tambem as possibilidades 
de especializagao criavam interesse para os jovens enge- 
nheiros, o que permitiu ao IPX completar os seus qua- 
dros de funcionarios. 
Estes aspectos tern como substrate a posigao do 
IPX em rela^ao aos orgaos estaduais, pois nao se consi- 
derava uma repartigao publica convencional e, para tan- 
to, precisava possuir um patrimonio proprio. 
Na ata de outubro de 1939, constatava-se a seguinte 
resposta do Secretario da Fazenda, Clovis Ribeiro, ao 
posicionamento da institui^ao de manter-se independen- 
te quanto a administragao dos seus recursos: "Em res- 
posta ao nosso oficio n? 3427, de junho ultimo, declaro- 
vos que tendo esse institute personalidade juridica e au- 
tonomia financeira, custeando as suas despesas com a 
sua propria conta nao deve recolher suas rendas ao te- 
souro, pois essas rendas nao pertencem a Fazenda do 
Estado, mas ao patrimonio do proprio Institute" (Atas 
de reunioes do Conselho Deliberative do IPX, 1937). 
Com isto, e reconhecido o fato do IPX nao ser uma 
repartigao publica convencional. 
— O DESENVOLVIMENXO DO IPX E A RELA^AO 
COM SUA ESXRUXURA 
A luta dos dirigentes do IPX para a institui^ao nao 
se tornar uma reparti^ao publica esta relacionada com 
seus resultados positives. Esta orienta^ao ira permitir o 
estabelecimento de vinculos e estruturas administrativas 
adequadas as pesquisas experimentais que nao podem 
ser subordinadas as do funcionalismo publico. Xambem 
possibilitara que verbas obtidas atraves das realizagoes 
de ensaios e contratos sejam utilizados em setores secun- 
darios da instituigao, ficando as verbas publicas para se- 
rem utilizadas em projetos essenciais, ficando as verbas 
publicas para serem utilizadas em projetos essenciais pa- 
ra o seu desenvolvimento. Por outro lado, o contato ex- 
terno permitiu qye, em alguns momentos, a instituigao 
avaliasse corretamente a situagao tecnologica do pais, 
podendo assim, contribuir para o avango das forgas 
produtivas no Brasil. Estes pontos so foram possiveis 
devido ao fato do IPX nao ser uma repartigao publica 
convencional. 
A autonomia vivenciada pela instituigao durante os 
primeiros anos de sua vida, permite que, aos poucos, in- 
clusive sob a pressao do mercado de trabalho, crie, pelo 
menos dentro do capitalismo, uma estrutura adequada 
ao desenvolvimento cientifico e tecnologico. 
As relagoes de trabalho criadas dentro do IPX sur- 
gem sobre a orientagao daquilo que poderia se chamar, 
a grosso modo, a "meritocracia", isto e, um sistema em 
que as pessoas saem dos cargos mais simples para os de 
maior responsabilidade, atraves dos seus proprios meritos. 
Esta hierarquizagao e que permite a redistribuigao 
do poder dentro da instituigao. No IPX as diretorias 
cientificas eram responsaveis pelas sugestoes das dire- 
goes tecnologicas das sessoes, como tambem pela indi- 
cagao dos elementos que supririam os diversos cargos 
que existiam e que fossem criados pelas necessidades do 
desenvolvimento das pesquisas. ► 
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Isso permitiu a instituigao, ficar relativamente afas- 
tada dos interesses politicos que sempre norteiam os car- 
gos publicos, criando-se assim uma dinamica interna 
saudavel, naquele momento historico, acabando por 
permitir o surgimento de grandes expoentes da pesquisa 
tecnologica no pais. 
Essa estrutura administrativa acaba por estabelecer 
alguns criterios de controle de produtividade do pessoal 
tecnico dentro do IPX Seus profissionais percebem que 
ao realizar trabalhos e pesquisas considerados de boa 
qualidade, permitem sua ascen^ao na carreira da insti- 
tuigao. Por isto, em diversos momentos, como e possi- 
vel perceber pelas atas do Conselho de Dire^ao, essa dis- 
cussao tornar-se-ia prioritaria. 
Entretanto, se por um lado surge um grande esti- 
mulo ao pesquisador, por outro, pode tornar-se um sis- 
tema no qual a critica nao e estimulada, tornando, as- 
sim, a institui?ao burocratizada e amorfa. Isto nao 
aconteceu dentro do IPX, porque ele foi sempre uma 
institui^ao aberta a influencias externas e reagiu positi- 
vamente para a supera^ao dos problemas lan^ados pela 
comunidade. Isto Ihe dava prestigio em fun^ao da sua 
capacidade de enxergar as necessidades tecnologicas de 
cada epoca no pais. 
Entre os anos 1934-45, a instituigao esteve sempre 
na vanguarda pela introdu^ao da tecnologia necessaria 
ao Brasil, como por exemplo, metrologia, cimento ar- 
mado, concreto, metalurgia, etc, sao alguns dos avan- 
gos tecnologicos efetuados pela sociedade brasileira com 
a contribuigao das pesquisas realizadas pelos tecnicos 
do IPX 
Isto foi possivel porque a Instituigao sempre esteve 
em busca da obtengao de bons resultados economicos 
que revertessem ao seu patrimonio. A sociedade, neces- 
sitando de aportes tecnicos para o seu desenvolvimento 
urbano e economico utilizou-se constantemente dos re- 
cursos tecnicos, inclusive pagando, quando necessario. 
Da interagao entre o IPX e a Cimento Portland, 
surge a ABNX Das necessidades das obras publicas, 
principalmente vias publicas, surge a Mecanica de Solo 
no pais. As necessidades de substituir a importagao esti- 
mulam o setor de metalurgia entre outros. Os aportes 
tecnologicos deste periodo foram possiveis por ser o 
IPX uma instituigao em busca de sua autonomia finan- 
ceira, representando 30^0 a 40^0 de seu orgamento, o 
que representou um resultado significativo para uma 
instituigao de pesquisa tecnolopgica. Pode, entao, a ins- 
tituigao reverter este patrimonio, principalmente para 
compras de materials necessaries para o sustento de pes- 
quisa, utilizando os creditos dotados pelo governo esta- 
dual para implantagao de projetos de medio alcance, co- 
mo a Usina de Ipiai, a Segao de Aeronautica etc. 
Algumas situagdes vivenciadas por instituigdes 
atuais como a falta, inclusive, de utensilios de uso pes- 
soal nao ocorreram no IPX nesse periodo, pois as verbas 
conseguidas pelos trabalhos extremes supriam perfeita- 
mente necessidades dessa natureza. 
Por outro lado, este resultado tecnologica permitia 
o respeito de toda a sociedade, possibilitando assim o 
aumento da dotagao estadual. 
Como diz Nancy Stephan (1976:168) ^In short, the 
success of the Oswaldo Cruz Institute between 1900 and 
1930 was in part the result of the creation of an interloc- 
king system, involving basic and applicad science, the 
training and employment of scientists, and the produc- 
tion and consumption of scientific knowledge within 
B^azil,, 
Simon Schwartzman & Maria Helena Magalhaes Castro 
— Um instituto para o desenvolvimento industrial — a 
hist oria do Instituto Nacional de Tecnologia 
Este trabalho foi realizado a partir de uma propos- 
ta do diretor geral do Instituto Nacional de Xecnologia, 
Dr. Carlos Antonio Lopes Pereira. Entre as dificulda- 
des encontradas pelos centres e citado a seguinte: 44A 
elaboragao da historia do Instituto Nacional de Xecno- 
logia encontrou, desde o inicio, uma grande barreira 
que se pode contornar de forma precaria. Xoda a docu- 
mentagao do Instituo, anterior a 1952, com rarissimas 
excegoes, nao foi encontrada, e segundo varios depoi- 
mentos teria sido destruida por administragoes passadas 
como papeis velhos e ^1^8*' (Schwartzman & Castro, 
p. 30). 
Mesmo diante destas dificuldades, o trabalho trou- 
xe contribuigao para a historia do INX, em particular, 
para este estudo, em um importante trecho que analisa a 
decadencia da Instituigao: ''Alem de outros fatores nao 
houve correspondencia entre estas novas responsabili- 
dades e objetivos e a atribuigao de recursos humanos. A 
propria faculdade de receber subvengoes e cobrar por 
seus servigos, prevista no decreto de 1938, nao trouxe 
qualquer flexibilidade maior, ja que os pagamentos de- 
veriam ser recolhidos diretamente ao Xesouro Nacional, 
nao dando, pois, ao Instituto nenhuma possibilidade de 
utiliza-los de forma autonoma e independente'' (Schwar- 
tzman & Castro, p. 60). 
Este e, talvez, o maior de todos os problemas ocor- 
ridos no INX, porque significa que ele nao conseguiu 
desatrelar-se do servigo publico que aos poucos foi asfi- 
xiando e criando enormes dificuldades que o levariam a 
decadencia. 
Simon Schwartzman ressalta este fato: "... O Insti- 
tuto herdava problemas de contratagao de pessoal e, in- 
clusive, a mesma dotagao orgamentaria da EECM; 
acrescida de um ^uxilio do IAA' Em 1938, obteve au- 
torizagao legal para receber subvengdes, mas, concomi- 
tantemente, era enquadrado ao DASP, que a medio 
prazo, transformar-se-ia numa 'camisa de forga' 
Estes tres trabalhos nos permitiram realizar as se- 
guintes analises: 
— ANALISE SOBRE OS DADOS OBXIDOS 
A historia e um processo constante de experiencias 
que necessitam ser investidas para serem utilizadas em 
diversos contextos da sociedade humana. 
No caso da administragao das instituigOes de pes- 
quisa tal fato esta sendo ressaltado por este trabalho. 
Atraves da historia desses institutes foi possivel obter 
dados que possibilitaram a elaboragao de algumas hipo- 
teses de trabalho em torno da administragao das insti- 
tuigdes cientificas em paises dependentes. 
1° hipotese: as instituigoes devem ter possibilidade de 
realizar contratos e servigos com as industrias, governo 
e outras instituigoes. > 
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No capitalismo as atividades de riscos como a de 
C&T apresentam dificuldades em serem financiadas pe- 
la propriedade privada, por dois motives: muitas das 
verbas investidas nao resultam necessariamente em in- 
vengOes ou inovagOes; e, por outro lado, quando isto 
acontece, a difusSo ocorre por todos os setores da eco- 
nomia, sendo expropriada ou apropriada por outras in- 
dustrias que nao investiram na obtengao dos resultados 
tecnoldgicos. Para tanto, o Estado e que financia aque- 
las atividades em C&T que apresentam maiores riscos 
em seus resultados. 
Esta e a logica dos paises centrais. Ela acentua-se 
nos perifericos, pois o desinteresse do capitalista em 
pesquisa de C&T intensifica-se, desde que, para ele, e 
mais rentavel a importagao de tecnologia, que acaba por 
acentuar a dependencia tecnologica desses paises. 
Uma das formas de minorar essa problematica e o 
relacionamento das instituigoes de pesquisas com as ino- 
vagoes das industrias instaladas em solo nacional, atra- 
ves de contratos e ensaios que permitam aos pesquisado- 
res manterem contato com a tecnologia desenvolvida em 
outros paises e em alguns casos, propondo inovagoes 
tecnologicas. 
Isto possibilita a criagao de um respaldo politico 
para solicitar as verbas necessarias a instituigao, pois ela 
acaba por ser reconhecida socialmente, oque obriga aos 
governos cederem verbas a estas instituigoes de pesquisa. 
2° hipotese — As instituigoes devem reter, em seus co- 
fres, as rendas obtidas por contratos publicos. 
Essas rendas permitem as instituigoes de pesquisa 
subsidiarem uma serie de atividades que as verbas go- 
vernamentais nao conseguem suprir, possibilitando 
maior tranqiiilidade na sua administragao. 
As atividades cientificas e tecnologicas tern um du- 
plo aspecto que deve ser destacado: o de servigo e o de 
propulsor de tecnologia. 
Nos paises dependentes as industrias e os servigos 
publicos utilizam-se, atraves de contratos e ensaios ini- 
cialmente relacionados com as atividades de controle de 
qualidade e, posteriormente, de projetos de alteragOes 
tecnicas, dos servigos tecnicos-cientificos destas institui- 
goes. 
Estes trabalhos geralmente s^o cobrados, pois fa- 
zem parte do setor de prestagao de servigos das institui- 
gdes de pesquisa. Entretanto, o importante e que estas 
verbas possam ser incorporadas aocofre dos institutes, o 
que permitira maior autonomia financeira e de pesquisa. 
3.a hipotese — As instituigoes devem realizar pesquisas 
cientificas e/ou tecnoldgicos. 
Este aspecto e fundamental, pois sem realizar in- 
vestigagOes experimentais o intuito perde um dos aspec- 
tos de sua essencia que e produzir novos conhecimentos 
nas diversas areas da ciencia e da tecnologia. Acabara 
distanciando-se dos seus congeneres tornando-se um 6r- 
gao burocratico, e realizando somente servigos rotinei- 
ros que nSo exigem a criatividade do pesquisador. 
Para comprovar estas tres hipdteses podemos des- 
tacar tres itens a serem pesquisados e poderao esclarecer 
melhor os diversos aspectos da administragao dos Insti- 
tutes de Pesquisa. 
I) Como ocorreu a relagao entre estes institutes e di- 
versos setores da sociedade? 
II) Como ocorreu a relagao entre as verbas proprias 
obtidas atraves de contrato com o das verbas dos 
setores publicos e a sua destinagao para o desenvol- 
vimento do Institute? 
Ill) Como se desenvolveu a relagao entre pesquisa e os 
contratos para realizagao dos ensaios. 
Estes pontos poderiam criar condigdes de serem 
testadas as hipdteses, chegando-se a uma proposta de 
um modelo de intuigao para o pais. 
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